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EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS 







Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi salah satu 
permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan dagang yaitu mengenai 
pengelolaan persediaan yang baik, serta merumuskan rekomendasi perbaikan atas 
kelemahan-kelemahan yang ditemukan. Teknik pengumpulan data dengan 
melakukan observasi perusahaan PT. Sari Buana, melakukan wawancara dengan 
manager pembelian, dan dokumen-dokumen yang ada.  Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya manusia, kurangnya buffer stock, 
uraian tugas yang kurang jelas, tidak ada laporan penerimaan barang, tidak ada 
pemisahan tugas antara penerima dan penyimpanan barang, prosedur manual, kurang 
pengawasan barang yang dikirim, dan kurang CCTV pada area gudang. Simpulan 
yang dapat diambil adalah perusahaan perlu memperbaiki pengendalian internal 
terhadap pengelolaan persediaan dan mengambil tindak lanjut dalam pengelolaan 
persediaan yang dijalankan secara efektivitas dan efisiensi. (W)  
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EVALUATION OF THE APPLICATION OF INTERNAL CONTROL 







The purpose of this study was to determine and evaluate one of the problems often 
faced by trading companies is about good inventory management, and formulate 
recommendations for improvement of deficiencies were found. Data collection 
techniques by observation of PT. Sari Buana, conduct interviews with purchasing 
managers, and existing documents. These results indicate that the lack of human 
resources, inventory taking, lack of clear job descriptions, there is no report of 
receipt of goods, there is no segregation of duties between the recipient and storage 
of goods, manual procedures, lack of supervision of goods shipped, and lack of 
CCTV in the area of the warehouse, The conclusions that can be drawn is the need to 
improve the company's internal controls for the management of inventory and take 
follow-up in inventory management to run effectiveness and efficiency. (W) 
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